vígjáték 4 felvonásban - írta Klapp Mihály - németből fordította Csiky Gergely by unknown
VÁROSI #  SZÍNHÁZ.
Folyó szám 30. ( J 3 )  bérlet 10. szám.
Debreozen,-1909. évi november hó 2-án kedden:
Ti enkranz
g m  mmm mfinldenstern
Vígjáték 4 felvonásban. I r ta :  K lapp M ihá ly. Németből fo rd íto tta : Csiky Gergely.
Rendező: Z ilahy. £ >
L ib tust-in  A lb e rt heuczeg —  —  —  Lu<*o*i Babi.
Ernő g ró f, fia  —  —  - - - - -  Kardos Géza.
Rósenkrarz báró — —  —  —  M ártonffi R.
Kienborn báróné — — —  — Szilagyi B r  a.
Clarisse, leánya -  -  -  -  "  ”  Ha,nel_ Aranka.
Diiring, egészségügyi tanácsos ...  — A rkősi V inn i s.
Vilma, unokája -  -  -  -  -  -  B a th o n  Maria. 
Schallenberg, b á r ó -  - - - - -  -  Kémény Lajos.
Fogadói vendégek, pinczérek. T ö rté n ik  az első felvonás Liebenstein her
n é l y e l c ,
Schm ahlick Jutus, nemes b irtokos  -  —  L ig e ti Lajos. 
Sanftleben Anta l sörgyáros — — —  — G yöngyi Izsó. 
Ernő. fia  - — — — — — Oláh Zo ltán .
Egy angol — — — —  — — —  Bombái Gusztáv. 
Schleich, « herczeg t itk á r ja  — — — Erdős Hugó. 
Scharles, főpínczór — — —  — — Nádor Zsiga. 
G erfrud, szobalány — —  — —* —  Püspöki Róasi.
czeg falusi b irtokán , a több i a v ie rlva ls tae tii tó  m e lle tt I d ő : je loukor
T V  1 r  1 Földszint és em. páholy 9 kor. Fö ldszin ti családi páholy 15 korona. I éra. caa lah  
14 A 11TQ PC 1 t f  * náho'v 12 korona. II. emelet;páholy 6 kor. Támlásszék I  - V l l - ik  song 2 ko . 4 0 . h l er 
I l B l y a í  C i l i .  PV , í l L x i I i g  2 kor. X I ! - X V T - ig  1 kor. f illé r. E rkélyü lés I  kor. 20 f i l l.  Á lló ­
hely (em elet!) 80 f i l l .  D iák-jegy (emeleti) 60 f i l l  Karzat-jegy 40 f ill. ,  vasár- és ünnep napon 60 f i l l  Gyermek 
egy 10 éven a lu li gyerm ekek részere 60 f ill.
ElőkeHziiietbeu:
Buridán szamara v ig j . . 
Hanka. szinmü.
Falusi idill. Életkép. 
Tüskerózsa Op rette. 
Iglói diakok. Operette.
Újdonságok.P é n z tá rn y itá s  d. e .9  -12 ó rá ig  és d. u. 3  S ó n ig .  E s t i  p é n z tá rn y itá s  6 ' t  ó rakor.
Férfi- és női kalapok, kabátok, botok eihelyezendők a ruhatárban.
Reprigek:
Bajusz Operette.
Nők harcza. Vígjá ték. 
Varázskeringő Operette 
Koldus diák. operette.E l ő a d á s  K e z d e n e
V Ü B O R :  C sü törtökön: Válás u tá n  Vígjáték. A. Péntekenr. D o lld rk ird lyn ő . Operett. B. Szombaton
B u r iM n ^ T J ia r l  Vív, &V « í™ .p  d. u. M u.la.t6 üenék. K .Í. > W . . a ~ ____
Folyó szám 31.
JaL%
Holnap, szerdán november hó 3-án:
elvált asszony
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